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PENSÉES CHOISIES
Le goût du faste ne s’associe guère dans les mêmes âmes avec celui de 
l’honnête. Non, il n’est pas possible que des esprits dégradés par une 
multitude de soins futiles s’élèvent jamais à rien de grand; et quand ils en 
auraient la force, le courage leur manquerait.
Le sage ne court point après la fortune; mais il n’est pas insensible à 
la gloire.
* * *
L’âme se proportionne insensiblement aux objets qui l’occupent, et ce 
sont les grandes occasions qui font les grands hommes.
Tant que la puissance sera seule d’un côté, les lumières et la sagesse 
seules d’un autre, les savants penseront rarement de grandes choses, les 
princes en feront plus rarement de belles, et les peuples continueront d’être 
vils, corrompus et malheureux.
* * *
A quoi bon chercher notre bonheur dans l’opinion d’autrui, si nous 
pouvons le trouver en nous-mêmes? Laissons à d autres le soin d instruire les 
peuples de leurs devoirs et bornons-nous à bien remplir les nôtres; nous 
n’avons pas besoin d’en savoir davantage.
* * *
O vertu, science sublime des âmes simples, faut-il donc tant de peines 
et d’appareil pour te connaître? Tes principes ne sont-ils pas gravés dans 
tous les cœurs? et ne suffit-il pas pour apprendre tes lois de rentrer en 
soi-même et d’écouter la voix de sa conscience dans le silence des passions? 
Voilà la véritable philosophie, sachons nous en contenter; et, sans envier 
la gloire de ces hommes célèbres qui s’immortalisent dans la république des 
lettres, tâchons de mettre entre eux et nous cette distinction glorieuse qu’on 
remarquait jadis entre deux peuples: que 1 un savait bien dire, et 1 autre 
bien faire.
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Sağlam yapılı ve bunlara alışmış insanları besleyip geliştiren kuvvetli 
ve lezzetli yemekler veya keskin şaraplar, bu gibi şeylere alışmamış narin 
ve çelimsiz kimseleri berbat ve sarhoş eder. Hürriyet de böyledir. Bir efen­
diye köle olmaya bir kere alışmış milletler artık onsuz edemezler. Boyun­
duruklarını kırmıya kalkışsalar, bunun tam zıddı olan alabildiğine bir başı­
boşluğu hürriyet sandıkları için yaptıkları ihtilâl onları, hemen daima, zin­
cirlerini daha ziyade kuvvetlendiren yeni efendilerin tahakkümü altına koyar 
ve hürriyetlerinden o nispette uzaklaşmış olurlar.
Zamanın, denizin ve fırtınanın tesiriyle barabolarak, bir tanrıdan ziya­
de yırtıcı bir hayvanı andıran Glaucus heykeli gibi, durmadan tazelenen 
binbir âmil yüzünden, bir sürü bilgilerle hatâların edinilmesi, uzvî teşek­
külümüzde meydana gelen değişiklikler ve ihtirasların durmıyan sarsıntıla- 
riyle cemiyetin koynunda bozulmuş olan insan ruhu da âdeta tanılmıyacak dere­
cede değişikliğe uğramıştır; artık onda daima kati ve değişmez ilkelerle 
hareket eden bir varlık yerine, yaradanın ona vermiş olduğu o mübarek ve 
ulvî sadelik yerine muhakeme ediyorum sanan ihtirasın ve hezeyan halindeki 
aklın çarpık tezadından başka bir şey bulamıyoruz.
Daha kötüsü şu ki, insanlığın bütün ilerlemeleri onu ilkel halinden 
uzaklaştırdığı için, yeni yeni bilgiler kazandığımız ölçüde en önemli bilgiyi 
edinmek imkânlarından kendimizi mahrum etmekteyiz; ve bir bakıma, insanı 
tetkik ede ede artık onu anlamıyacak bir hale geldik.
İnsan cemiyetine sakin ve kayıtsız bir gözle bakarsak, gözümüze ilk 
çarpan şey kudretli insanların zalimliğiyle âcizlerin ezilmesidir. Birlerinin 
insafsızlığına isyan edeceğimiz gelir, ötekilerin gafletine acımamak elimizden 
gelmez. İnsanlar arasında, akıl ve hikmetten ziyade tesadüfün yarattığı, aciz 
veya kudret, zenginlik veya fakirlik dediğimiz o dış nisbetlerden daha kararsız 
bir şey olamıyacağı için, insan eliyle kurulan müesseseler, ilk bakışta bize, sanki 
akıcı kum yığınları üzerine kurulmuş gibi görünür: onları ancak yakından 
tetkik ettikten, binayı çevreliyen toz ve kumları ayıkladıktan sonradır ki 
onun n 2 kadar sarsılmaz temeller üzerine kurulmuş olduğunu görür ve bu 
temellere saygı göstermeyi öğreniriz, imdi, insanı tabiî hassa ve melekele­
riyle ele alıp bunların tedricî gelişmelerini ciddi bir surette incelemedikçe hiçbir- 
zaman bunları ayırdetmeğe muvaffak olamaz, ve karşılaştığımız bugünkü şekli
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tuelle constitution des choses, ce qu’a fait la volonté divine d'avec ce que 
l’art humain a prétendu faire.
* * *
L’extrême inégalité dans la manière de vivre, l’excès d’oisiveté dans les 
uns, l’excès de travail dans les autres, la facilité d’irriter et de satisfaire 
nos appétits et notre sensualité, les aliments trop recherchés des riches, qui 
les nourissent de sucs échauffants et les accablent d’indigestions, la mauvaise 
nourriture des pauvres, dont ils manquent même souvent, et dont le défaut 
les porte à surcharger avidement leur estomac dans l’occasion, les veilles, 
les excès de toute espèce, les transports immodérés de toutes les passions, 
les fatigues et l’épuisement d’esprit, les chagrins et les peines sans nombre 
qu’on éprouve dans tous les états, et dont les âmes sont perpétuellement 
rongées: voilà les funestes garants que la plupart de nos maux sont notre 
propre ouvrage, et que nous les aurions presque tous évités en conservant, la 
manière de vivre simple, uniforme et solitaire qui nous était prescrite par la 
nature. Si elle nous a destinés à être sains, j ’ose presque assurer que l’état 
de réflexion est un état contre nature, et que l ’homme qui médite est un 
animal dépravé.
* * *
Tout animal a des idées, puisqu’il a des sens; il combine même ses 
idées jusqu’à un certain point: et l’homme ne diffère à cet égard delà bête 
que du plus au moins; quelques philosophes ont même avancé qu’il y a 
plus de différence de tel homme à tel homme que de tel homme à telle 
bête. Ce n’est donc pas tant l ’entendement qui fait parmi les animaux la 
distinction spécifique de l'homme que sa qualité d’agent libre. La nature 
commande à tout animal, et la bête obéit. L’homme éprouve la même im­
pression, mais il se reconnaît libre d’aquiescer ou de résister; et c’est surtout 
dans la conscience de cette liberté que se montre la spiritualité de son 
âme; car la physique explique en quelque manière le mécanisme des se*s 
et la formation des idées; mais dans la puissance de vouloir ou plutôt de 
choisir, et dans le sentiment de cette puissance, on ne trouve que des actes 
purement spirituels, dont on n’explique rien par les lois de la mécanique.
* * *
Quoi qu’en disent les moralistes, l ’entendement humain doit beaucoup 
aux passions, qui d’un commun aveu lui doivent beaucoup aussi: c’est par 
leur activité que notre raison se perfectionne; nous ne cherchons à connaître 
que parce que nous désirons de jouir; et il n’est pas possible de concevoir 
pourquoi celui qui n’aurait ni désirs ni craintes se donnerait la peine de 
raisonner. Les passions à leur tour tirent leur origine de nos besoins, et
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içinde, Tanrının yarattıklariyle insan bilgisinin yapmıya kalkışmış olduğu 
şeyleri birbirinden ayıramayız.
* * *
Yaşama tarzları arasındaki büyük farklar, birtakım kimselerin aşırı ava­
reliği, başkalarının aşırı çalışması, iştahımızı ve şehvetimizi tahrik etmenin 
ve doyurmanın kolaylığı, zenginlerin pek rağbet gösterdikleri, kendilerini 
o kan kızıştırıcı usarelerle besliyen ve midelerini bozan yiyecekler, yoksul­
ların çok kere büsbütün mahrum kaldıkları kötü gıdalar, ve her zaman 
bulamayışları yüzünden fırsat çıkınca açgözlülükle karınlarını tıkabasa dol­
durmaları, uykusuz geçirilen geceler, her nevi aşırılıklar, bütün hırs ve ipti- 
lâlarda gösterilen taşkınlıklar, yorgunluklar ve zihin bitkinliği, her hal ve 
vaziyette uğranılan sayısız kederler ve üzüntüler ve bunların ruhları dur­
madan kemirmesi: işte başımıza gelen dertlerden çoğunun kendi eserimiz 
olduğunu gösteren, ve tabiatın bize emrettiği sade, birörnek ve münzevi 
yaşama tarzından ayrılmasaydık bu dertlerin hemen hepsinden masun kala­
bileceğimizi anlatan bir sürü uğursuz delil. Tabiat bizi sıhhatli ve salim 
olmak üzere yarattıysa, âdeta, düşünme hali tabiata aykırı bir haldir ve 
düşünen insan yolunu sapıtmış bir hayvandır diyeceğim geliyor.
* * *
Her hayvanın duyuları olduğuna göre düşünceleri de vardır; hattâ hay­
van bir dereceye kadar bu düşüncelerini derleyip toplıyabilir: bu bakımdan 
insan hayvandan ancak azlık ve çokluk itibariyle ayrılır; hattâ bazı filo- 
soflar falanca insanla falanca insan arasında, filânca insanla filânca hayvan 
arasındakinden daha büyük farklar bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Demek 
ki hayvanlar arasında insanı ayırdeden asıl unsur akıldan ziyade, onun ha­
reketlerinde istiklâl sahibi oluşudur. Tabiat emredince hayvan itaat eder, 
insan aynı tesiri duyar fakat kendini boyun eğmek veya karşı koymakta 
hür sayar; işte asıl bu hürlüğün idrakindedir ki ruhunun mâneviyeti ken­
dini gösterir; zira duyuların işlemesini ve fikirlerin teşekkülünü fizik, bir de­
receye kadar izah eder; fakat istemek veya daha doğrusu seçmek kudreti 
ve bu kudretin idraki ancak mânevi bir takım eylemlerdir ki mekanik ka* 
nunlariyle izah edilemez.
* * *
Ahlâkçılar ne derlerse desinler, insan aklı ihtiraslara çok şey borçludur; 
ihtiraslarda herkesin kabul ettiği gibi, ona çok borçludurlar: ihtirasların 
gayretiyledir ki aklımız tekemmül eder; zevk duymak istediğimiz içindir - 
ki öğrenmeye çalışırız; ne arzusu, ne de korkusu olan bir kimsenin 
akıl yormak zahmetine ne diye gireceği tasavvur olunamaz. İhtiraslar 
da bizim ihtiyaçlarımızdan doğar, ve bilgilerimiz sayesinde gelişirler;
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leur progrès, de nos connaissances; car on ne peut désirer ou craindre des 
choses que sur les idées qu’on en peut avoir, ou par la simple impulsion 
de la nature; et l’homme sauvage, privé de toute sorte de lumières, n’ép­
rouve que les passions de cette dernière espèce; ses désirs ne passent pas 
ses besoins physiques; les seuls biens qu’il connaisse dans l’univers sont la 
nourriture, une femelle et le repos; les seuls maux qu’il craigne sont la 
douleur et la faim. Je dis la douleur et non la mort; car jamais l ’animal 
ne saura ce que c’est que mourir; et la connaissance de la mort et de ses 
terreurs est une des premières acquisitions que l ’homme ait faites en 
s’éloignant de la condition animale.
Le premier langage de l’homme, le langage le plus universel, le plus 
énergique et le seul dont il eût besoin avant qu’il fallût persuader des 
hommes assemblés, est le cri de la nature. Comme ce cri n’était arraché que 
par une sorte d’instinct dans les occasions pressantes, pour implorer du 
secours dans les grands dangers ou du soulagement dans les maux violents,, 
il n’était pas d’un grand usage dans le cours ordinaire de la vie, où régnent 
de sentiments plus modérés. Quand les idées des hommes commencèrent à 
s’étendre et à se multiplier, et qu’il s’établit entre eux une communication 
plus étroite, ils cherchèrent des signes plus nombreux et un langage plus 
étendu; ils multiplièrent les inflexions de la voix et y joignirent les gestes 
qui, par leur nature, sont plus expressifs et dont le sens dépend moins 
d’une détermination antérieure. Ils exprimaient donc les objets visibles et 
mobiles par des gestes, et ceux qui frappent l’ouïe par des sons imitatifs: 
mais comme le geste n’indique guère que les objets présents ou faciles à 
décrire, et les actions visibles; qu’il n’est pas d’un usage universel puisque 
l’obscurité ou l’interposition d’un corps le rendent inutile et qu’il exige 
l’attention plutôt qu’il ne l’excite; on s’avisa enfin de lui substituer les 
articulations de la voix, qui, sans avoir le même rapport avec certaines idées,, 
sont plus propres à les représenter toutes comme signes institués; substitu­
tion qui ne put se faire que d’un commun consentement et d’une manière 
assez difficile à pratiquer pour des hommes dont les organes grossiers 
n’avaient encore aucun exercice, et plus difficile encore à concevoir en elle- 
même, puisque cet accord unanime dut être motivé, et que la parole paraît 
avoir été fort nécessaire pour établir l’usage de la parole.
* * *
Les idées générales ne peuvent s’introduire dans l’esprit qu’à l’aide des 
mots, et l ’entendement ne les saisit que par des propositions. C’est une des 
raisons pourquoi les animaux ne sauraient se former de telles idées, ni
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çünkü bir şeyi arzu etmek veya bir şeyden korkmak ancak o şey hak­
kında edineceğimiz fikre yahut da sadece tabiatın şevkine bağlıdır; her 
türlü zekâ ve bilgiden mahrum olan yabani adam, ancak tabiatın telkin 
ettiği ihtirasları duyar; arzuları maddî ihtiyaçlarını aşmaz; yeryüzünde ta­
nıdığı biricik nimetler yemek, bir dişi ve dinlenmektir; biricik korktuğu 
şeylerse can acısı ve açlıktır. Can acısı diyorum, ölüm demiyorum; çünkü 
hayvan ölümün ne demek olduğunu asla bilemez; ölümü bilmek ve bundan 
ürkmek insanın, hayvan seviyesinden uzaklaşırken ilk edindiği şeylerden biridir.
* * *
insanın ilk konuştuğu dil, herkesin anladığı, en canlı, ve bir araya toplanmış 
adamları bir şeye inandırmak icabetmediği zamanlarda tek muhtaç olduğu 
dil, içten kopma haykırışıdır. Bu çığlıklar en lüzumlu hallerde, meselâ büyük 
tehlikeler karşısında yardım dilemek veya şiddetli acılardan kurtulmayı iste­
mek gibi fırsatlarla bir nevi içgüdünün tesiri altında kopardırdı, o yüzden 
daha mutedil duyguların hâkim olduğu gündelik hayatta pek yeri yoktu. 
İnsanların düşünceleri genişleyip çoğaldıkça ve insanlar arasında daha sıkı bir 
temas kurulunca bunlar daha çok sayıda işaretler ve daha geniş bir dil 
aradılar; sesin perdelerini1 çoğalttılar ve buna mahiyetleri itibariyle ifade 
kudreti daha büyük olan ve mânaları önceden kararlaştırmıya pek o kadar ih­
tiyaç göstermiyen işaretleri eklediler. Görünen ve hareket halindeki nesne­
leri jestlerle, ve kulağa çarpan şeyleri de taklitli seslerle ifade ediyorlardı: 
fakat jest vasıtasiyle ancak göz önünde bulunan veya tarifi kolay olan 
nesnelerle görülen fiilleri anlatmak kabildir; karanlıkta veya araya başka 
bir cisim girince işe yaramadığından ve dikkati anlatılan şeye çevirteceğine 
kendine çektiğinden her yerde ve her zaman kullanılabilecek bir ifade va­
sıtası değildir; onun için nihayet bunun yerine insan ağzından çıkan deği­
şik sesleri kullanmak hatıra geldi, bunlar jestler gibi birtakım fikirleri 
tasvir edici olmasalar bile itibarî birer işaret olarak bu fikirleri temsil et­
meye daha elverişlidirler; el işaretleri yerine ses işaretlerinin konulması 
ancak herkesin buna razı olmasiyle kabildi ve kaba uzuvları henüz çalıştı­
rılmamış insanlar tarafından tatbiki güç ve ilk olarak tasavvurları daha da 
güçtü, çünkü bir ses işaretine mâna verilmesi bir sebebe dayanmak lâzımdı 
ve sözün kullanılmasını usul edinmek için, denilebilir ki, öncede/ı sözün 
mevcut olması icabederdi.
ie*  *
Umumi fikirler zihne ancak kelimeler vasıtasiyle girebilirler ve aklı­
mız bu fikirleri ancak cümleler vasıtasiyle kavrıyabilir. işte onun içindir 
ki hayvanlar bu türlü fikirleri zihinlerinde terkibedemez ve buna bağlı
1 Perde, inflexión karşılığı değil, biliyorum. Ama başka karşılık da bulamadım (Y . N. N .)
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jamais acquérir la perfectibilité qui en dépend. Quand un singe va sans 
hésiter d’une noix à l’autre, pense-t-on qu’il ait l’idée générale de cette sorte 
de fruit, et qu’il compare son archétype à ces deux individus? Non, sans 
doute; mais la vue de l’une de ces noix rappelle à sa mémoire les sensations 
qu’il a reçues de l’autre; et ses yeux, modifiés d ’une certaine manière, 
annoncent à son goût la modification qu’il va recevoir. Toute idée générale 
est purement intellectuelle; pour peu que l’imagination s’en mêle, l’idée 
devient aussitôt particulière. Essayez de vous tracer l’image d’un arbre 
en général, jamais vous n'en viendrez à bout; malgré vous, il faudra le 
voir petit ou grand, rare ou touffu, clair ou foncé; et s’il dépendait de 
vous de n’y voir que ce qui se trouve en tout arbre, cette image ne ressem­
blerait plus à un arbre. Les êtres purement abstraits se voient de même, 
ou ne se conçoivent que par le discours. La définition seule du triangle 
vous en donne la véritable idée: sitôt que vous en figurez un dans votre 
esprit, c’est un tel triangle et non pas un autre, et vous ne pouvez éviter 
d’en rendre les lignes sensibles ou le plein coloré. Il faut donc énoncer des 
propositions, il faut donc parler pour avoir des idées générales; car, sitôt 
que l’imagination s’arrête, l’esprit ne marche plus qu’à l’aide du discours. 1
11 est bien certain que la pitié est un sentiment naturel, qui, modérant 
dans chaque individu l’activité de l’amour de soi-même, concourt à la con­
servation mutuelle de toute l’espèce. C’est elle qui nous porte sans réflexion 
au secours de ceux que nous voyons souffrir; c’est elle qui, dans l’état de 
nature tient lieu de lois, de moeurs et de vertu, avec cet avantage que nul 
n’est tenté de désobéir à sa douce voix; c’est elle qui détournera tout sau­
vage robuste d’enlever à un faible enfant ou à un vieillard infirme sa 
subsistsance acquise avec peine, si lui-même espère pouvoir trouver la sienne 
ailleurs; c’est elle qui, au lieu de cette maxime sublime de justice raisonné: 
Fais à autrui comme tu veux qu’on te fasse, inspire à tous les hommes 
cette autre maxime de bonté naturelle, bien moins parfaite, mais plus utile 
peut-être que la précédene: Fais ton bien avec le moindre mal d’autrui 
qu’il est possible.
C’est, en un mot, dans ce sentiment naturel, plutôt que dans des argu­
ments subtils, qu’il faut chercher la cause de la répugnance que tout homme 
éprouverait à mal faire, même indépendamment des maximes de l’éducation. 
Quoiqu’il puisse appartenir à Socrate et aux esprits de sa trempe d’acquérir 
la vertu par raison, il y a longtemps que le genre humain ne serait plus, 
si sa conservation n’eût dépendu que des raisonnements de ceux qui le 
composent.
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olan olgunlaşma imkânını hiçbir zaman elde edemezler. Bir maymun hiç 
tereddüdetmeden bir cevizden ötekine gidiyor diye, sanır mısınız ki bu 
çeşit yemiş hakkında bir umumi fikre sahiptir ve zihniadeki aslî örneği 
bu iki ferde kıyaslamaktadır? Şüphesiz ki hayır; fakat bu cevizlerden birinin 
görünüşü onun hafızasına, ötekinden almış olduğu duyumu hatırlatmakta­
dır; bir çeşit değişikliğe uğrıyan gözleri tat alma duyusuna, uğrıyacağı 
değişikliği haber verir. Her umumi fikir tamamiyle anlıksaldır; muhayyile 
işe karıştı mı, fikir hemen hususileşir. Genel olarak bir ağacı zihninizde ta­
savvura çalışın, hiçbir zaman buna muvaffak olamıyacaksınız; İster istemez 
onu küçük veya büyük, seyrek veya sık yapraklı, açık veya koyu renkli 
göreceksiniz; bu tasavvuru ancak her ağaçta mevcut olan unsurlardan ter- 
kibetmek elinizde olsaydı bu tasavvur bir ağaca benzemekten çıkacaktı. Ta­
mamiyle mücerret şeyler de böyle görünürler veya ancak söz vasıtasiyle 
tasavvur olunabilirler. Üçgenin ancak tarifidir ki size onun hakkında gerçek 
fikri verir: zihninizde bir üçgen tasavvur ettiniz mi, bunun kendine has 
bir şekli vardır ve her üçgene benzemez, onun çizgilerini veya sathını gö­
zünüzün önüne getirmemek elinizde değildir. Demek oluyor ki umumi fi­
kirler elde etmek için cümleler yapmak, söz söylemek lâzımdır; çünkü 
muhayyilenin durduğu noktada zihin artık ^ncak sözün yardımiyle işler.
* * *
Muhakkak ki merhamet tabiî bir duygudur, her fertte özseverliğin 
gayretlerini gevşeterek, bütün insan nevinin karşılıklı muhafaza ve devamına 
hizmet eder. Bizi acı çektiğini gördüğümüz kimselerin yardımına hiç dü­
şünmeden koşturan bu duygudur; tabiî durumda, kanunların, örfün ve faziletin 
yerini tutan bu duygudur, hem de onun tatlı emrine itaatsizlik etmek kim­
senin aklından geçmez; güçlü kuvvetli bir vahşiyi, gıdasını başka yanda 
bulabileceğini umarken, âciz bir çocuğun veya hastalıklı bir ihtiyarın elinden, 
güçlükle edinilmiş yiyeceklerini almaktan alıkoyacak odur; kendine nasıl 
muamele edilmesini istiyorsan bankalarına da öyle muamele et diyen ve adalet 
düşüncesinin mahsulü olan o ulvî meselin yerine kendi hayrına çalışırken 
başkalarına elinden geldiği kadar az kötülük et diyen çok daha az mükem­
mel, fakat belki ötekinden daha faydalı o tabiî iyilik meselini bütün insan­
lara ilham eden odur.
Kısacası, her insanın, tahsil ve terbiyenin telkin ettiği kaidelerden ha­
bersiz olsa da, kötülük etmekten duyacağı tiksintinin sebebini, yüksek dü­
şüncelerden ziyade bu tabiî duyguda aramak lâzımdır. Fazileti, akıl ve mu­
hakeme yoliyle elde etmek kanaati Sokrates’in ve aynı yaradılıştaki insanların 
malı olsa da, eğer insanlığın bekası onu teşkil eden fertlerin muhakemelerine 
kalmış olsaydı, yeryüzünde adam oğlunun nesli çoktan tükenmiş bulunurdu.
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Il est aisé de voir qu’entre les différences qui distinguent les hommes, 
plusieurs passent pour naturelle qui sont uniquement l’ouvrage de l’habitude 
et des divers genres de vie que les hommes adoptent dans la société. Ainsi 
un tempérament robuste, ou délicat, la force ou la faiblesse qui en dépendent, 
viennent souvent plus de la manière dure ou efféminée dont on a été élevé, 
que de la constitution primitive des corps. Il en est de même des forces 
de l’esprit; et non seulement l’éducation met de la différence entre les 
esprits cultivés et ceux qui ne le sont pas, mais elle augmente celle qui se 
trouve entre les premiers à proportion de la culture; car qu’un géant et un 
nain marchent sur la même route, chaque pas qu’ils feront l’un et l’autre 
donnera un nouvel avantage au géant. Or, si 1 on compare la diversité 
prodigieuse d’éducations et de genres de vie qui règne dans les différents 
ordres de l’état civil avec la simplicité et l’uniformité de la vie animale et 
sauvage, où tous se nourrissent des mêmes aliments, vivent de la même manière, 
et font exactement les mêmes choses, on comprendra combien la différence 
d’homme à homme doit être moindre dans l’état de nature que dans celui 
de société, et combien l’inégalité naturelle doit augmenter dans l’espèce hu­
maine par l’inégalité d’institution.
* * *
Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire: Ceci est à moi, 
et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la 
société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et 
d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain, celui qui, arrachant les 
pieux et comblant le fossé, eût crié à ses semblables: Gardez-vous d’écouter 
cet imposteur; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, 
et que la terre n’est à personne!
Les politiques font sur l’amour de la liberté les mêmes sophismes que 
les philosophes ont faits sur l’état de nature: par les choses qu’ils voient ils 
jugent des choses très différentes qu’ils n’ont pas vues; et ils attribuent aux 
hommes un penchant naturel à la servitude, par la patience avec laquelle 
ceux qu’ils ont sous les yeux supportent la leur; sans songer qu’il en est 
de la liberté comme de l’innocence et de la vertu, dont on ne sent le prix 
qu’autant qu’on en jouit soi-même, et dont le goût se perd sitôt qu’on les 
a perdues.
* * *
Un auteur célèbre, calculant les biens et les maux de la vie humaine, 
et comparant les deux sommes, a trouvé que la dernière surpassait 1 autre de 
beaucoup, et qu’à tout prendre, la vie était pour l’homme un assez mauvais
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İnsanları biribirinden ayırdeden farklar içinde tabiî sayılan birçoklarının, 
aslında, insanların cemiyet içinde kabul etmiş oldukları yaşama tarzının 
eseri olduğu kolayca görülür. Meselâ sağlam veya çelimsiz bir mizaç, ve 
bunların mahsulü olan kuvvet veya zaıf, çok kere doğuştan gelme 
birer vasıf olmaktan ziyade yetişme tarzındaki sertlikten veya yumuşaklıktan 
ilerigelir. Zihin kuvvetleri için de hal aynıdır; tahsil ve terbiye, okumuş 
olanlarla olmıyanlar arasına farklar koymakla kalmaz, okumuş olanlar ara­
sındaki farkı da tahsilin derecesine göre artırır; zira, bir devle bir cüce 
aynı yol üzerinde yürürlerse, atacakları her adım cüceyi deve nispetle biraz 
daha geride bırakır. İmdi, medeni âlemin muhtelif zümrelerinde yaşama 
tarziyle tahsil ve terbiye hususunda mevcut olan sonsuz çeşitliliği aynı gıda­
larla beslenen, aynı tarzda yaşıyan ve tamamiyle aynı şeyleri yapan hayvan­
larla vahşilerin hayatındaki sadeliğe ve birörnekliğe kıyaslarsanız tabiî 
hayatta, cemiyet hayatına nazaran, insandan insana farkların ne kadar daha 
küçük olduğunu, ve insanlar arasında tabiî eşitsizliğin suni eşitsizliklerle ne 
kadar çoğaltıldığını anlarsınız.
ilk olarak bir arazi parçasının etrafını çevirip: burası benimdir demeyi aklet- 
miş ve sözüne kanacak kadar saf kimseler bulmuş olan adam, medeni cemiyetin 
gerçek kurucusu olmuştur. Biri çıkıp da o arazinin çevresine dikilmiş kazık­
ları söküp hendekleri doldurarak hemcinslerine: «Bu yalancının sözlerine 
sakın kanmayın; mahsul herkesindir, toprak kimsenin değildir; bunu unut­
tunuz mu, yandınız.» demiş olsaydı insanlığı ne çok suçlardan, savaşlardan, 
cinayetlerden, ne çok sefaletlerden, belâlardan kurtarmış olurdu.
* * *
Filosofların tabiî hayat hakkında ileri sürmüş oldukları safsata­
ları siyasilerde hürriyet sevgisi hususunda ayniyle tekrarlamışlardır: 
bunlar gördüklerine bakarak görmemiş oldukları çok farklı şeyler hakkında 
hüküm vermektedirler; gözleri önünde bulunanların istibdada sabırla kat­
landıklarına bakarak insanların köleliğe tabiî bir meyilleri olduğunu söyler­
ler; hiç düşünmezler ki hürriyet de iffet ve fazilet gibidir, insan 
ancak ona sahip bulundukça değerini hisseder ve kaybettiği anda artık onu 
düşünmez olur.
Meşhur bir müellif, insan hayatının iyi ve kötü taraflarını hesaplıyor 
ve iki yekûnu biribirine kıyaslıyarak kötülüklerin iyilikleri çok aştığı, ve 
düşünülecek olursa, hayatın insana hayli değersiz bir hediye olduğu netice-
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présent. Je ne suis point surpris de sa conclusion; il a tiré tous ses raison­
nements de la constitution de l’homme civil: s’il fût remonté jusqu'à 
l ’homme naturel, on peut juger qu’ il eût trouvé des résultats très différents, 
qu’il eût aperçu que l ’homme n’a guère de maux que ceux qu’il s'est donnés 
lui-même, et que la nature eût été justifiée. Ce n’est pas sans peine que 
nous sommes parvenus à nous rendre si malheureux. Quand d’un côté l’on 
considère les immenses travaux des hommes, tant de sciences approfondies, 
tant d’arts inventés, tant de forces emloyées, des abîmes comblés, des mon­
tagnes rasées, des rochers brisés, des fleuves rendus navigables, des terres 
défrichées, des lacs creusés, des marais desséchés, des bâtiments énormes 
élevés sur la terre, la mer couverte de vaisseaux et de matelots, et que de 
l’autre on recherche avec un peu de méditation les vrais avantages qui ont 
résulté de tout cela pour le bonheur de l’espèce humaine, on ne peut qu’être 
frappé de l’étonnante disproportion qui règne entre ces choses, et déplorer 
l’aveuglement de l’homme, qui, pour nourrir son fol orgueil, et je ne sais 
quelle vaine admiration de lui-même, le fait courir avec ardeur après toutes 
les misères dont il est susceptible, et que la bienfaisante nature avait pris 
soin d’écarter de lui.
* * *
Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits 
de l’humanité, même à ses devoirs. Il n’y a nui dédommagement possible 
pour quiconque renonce à tout. Une telle renonciation est incompatible avec 
la nature de l’homme; et c’est ôter toute moralité à ses actions que d’ôter 
toute liberté à sa volonté.
J. - J. ROUSSHAU
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sine varıyor. Çıkardığı bu neticeye hiç şaşmadım; bütün muhakemelerini 
medeni insanın haline bakarak yürütmüş; tabiî insana kadar çıksaydı, kolayca 
tasavvur olunabilir ki, pek farklı neticelere varmış olacak, insanın bütün 
kötülüklerini kendi yaratmış olduğunu görecek ve tabiatın hakkı verilmiş 
olacaktı. Bizim kendimizi bu derece bedbaht etmeğe muvaffak oluşumuz 
kolay olmamıştır. Bir yandan insanların başarmış oldukları muazzam işler, 
derinleştirilmiş bunca ilimler, icadedilmiş bunca sanatlar, kullanılmış 
bunca kuvvetler, doldurulmuş uçurumlar, kökünden kazılmış dağlar, parça­
lanmış kayalar, gemi seferlerine elverişli kılınmış nehirler, tarla haline ko­
nulmuş topraklar, kazılmış göller, kurutulmuş bataklıklar, yeryüzünde yük­
seltilmiş koca koca binalar, gemiler ve tayfalarla doldurulmuş deniz gözönüne 
getirilir de öte yandan bütün bunlardan insanlık hesabına gerçek saadet 
sayılabilecek ne neticeler çıkmış olduğu biraz düşünülüp araştırılacak .olursa, 
aradaki şaşılacak nispetsizlik göze çarpmamak, ve çılgın gururunu ve o boş 
kendini beğenmişliğini beslemek için, iyicil tabiatın kendisinden uzaklaştır­
maya ihtimam gösterdiği türlü sefaletlerin peşinden insanı hararetle koşturan 
gafletine esef etmemek elden gelmez.
Hürriyetinden vazgeçmek, adamlık sıfatından, insanlık haklarından ve 
hattâ vazifelerinden vazgeçmek demektir. Her şeyden vazgeçen için de hiçbir 
taviz mevcut olamaz. Böyle bir feragat insanın yaradılışına aykırıdır; irade­
sini her türlü hürriyetten mahrum etmek, hareketlerini her türlü ahlâkî 
kaygılardan azade kılmakla birdir.
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